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WHITHER GOETH FOLK I U S I C ?  
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I t  was n o t  l o n g  a f t e r  a s s u m i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  r e c o r d  
r e v i e w  e d i t o r  t h a t  I u n d e r s t o o d  why t h e  t a s k  h a d  b e e n  
u n d e r t a k e n  i n  s u c h  a  h a p h a z a r d  manner  i n  t h e  p a s t .  F i r s t  
a n d  f o r e m o s t  was a  p r a c t i c a l  p r o b l e m ;  F o l k l o r e  Forum r e -  
c e i v e d  v e r y  f e w  r e c o r d s  t o  b e  r e v i e w e d .  S e c o n d l y ,  t h e r e  
s t o o d  a n  i d e o l o g i c a l  d i l e m m a ;  w h a t  m a t e r i a l  was deemed 
p r o p e r  f o r  o u r  c o n s i d e r a t i o n ?  I n  o r d e r  t o  a c t i v e l y  s o l i c i t  
m a t e r i a l  f r o m  r e c o r d  c o m p a n i e s ,  t h e r e b y  s o l v i n g  t h e  f i r s t  
p r o b l e m ,  i t  was n e c e s s a r y  t o  answer  t h e  s e c o n d  a n d  d e c i d e  
w h a t  we c o n s i d e r e d  f o l k  m u s i c .  
A l o o k  a t  some o f  t h e  t r a d i t i o n a l l y  a c c e p t e d  c r i t e r i a  
f o r  d e f i n i n g  f o l k  s o n g  p r o v e d  t o  b e  o f  l i t t l e  h e l p .  G e n e r a l -  
l y  t h e r e  a r e  f o u r  e l e m e n t s  i n c l u d e d  i n  s u c h  d e f i n i t i o n s  
( a n o n y m i t y  o f  a u t h o r s h i p ,  t i m e  d e p t h ,  mode o f  t r a n s m i s s i o n ,  
a n d  e x i s t e n c e  o f  v a r i a n t s ) ,  b u t  e a c h  o f  t h e s e  seems t o  
b e  f r a u g h t  w i t h  p r o b l e m s .  The f i r s t ,  a n o n y m i t y  o f  a u t h o r -  
s h i p ,  s c a r c e l y  seems a p p r o p r i a t e  i n  t h i s  day  o f  c o p y r i g h t s  
a n d  d o c u m e n t a t i o n .  Because  o f  i t s  i n f u s i o n  i n t o  t h e  A m e r i c a n  
m i n d  a n d  s p i r i t ,  many s c h o l a r s  w o u l d  i n c l u d e  " T h i s  L a n d  
i s  Your  Land"  w i t h i n  t h e  r a n k s  o f  c o n t e m p o r a r y  f o l k  m u s i c .  
Y e t ,  we n o t  o n l y  know who w r o t e  t h e  p i e c e  (Woody G u t h r i e ) ,  
b u t  why h e  d i d  s o  ( a s  a  r e s p o n s e  t o  I r v i n g  B e r l i n ' s  "God 
B l e s s  A m e r i c a u ) .  Mode o f  t r a n s m i s s i o n  a n d  e x i s t e n c e  o f  
v a r i a n t s  a l s o  seem q u e s t i o n a b l e  c r i t e r i a  f o r  f o l k  s o n g  
s t a t u s .  I l e a r n e d  " T h i s  L a n d  i s  Your  L a n d "  f r o m  a  s o n g  
b o o k ,  m e m o r i z e d  t h e  l y r i c s ,  and  s i n g  i t  t h e  same way e v e r y  
t i m e  I p e r f o r m  i t .  To me i t  i s  n o  l e s s  a  f o l k  s o n g  b e c a u s e  
o f  t h i s .  The r e l i a n c e  o f  t h e  f o l k  on s t a b l e  f o r m s  o f  
t r a n s m i s s i o n  a n d  c r e a t i o n  i s  h a r d l y  a  new d e v e l o p m e n t ,  
b u t  i t  i s  one  w h i c h  f o l k l o r i s t s  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  g l o s s  
o v e r  i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  p u r e ,  u n a d u l t e r a t e d  o r a l  f o r m s .  
B l u e s  s i n g e r  M i s s i s s i p p i  J o h n  H u r t ,  a  f o l k  s i n g e r  b y  a l m o s t  
a n y o n e ' s  s t a n d a r d s ,  o f t e n  s a i d  t h a t  h e  l e a r n e d  m o s t  o f  
h i s  e a r l y  s o n g s  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  1 9 2 0 s ,  a s  d i d  
many o t h e r  f o l k - b l u e s  s i n g e r s .  T h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n  
p r i n t e d  b r o a d s i d e s  a r o u n d  t o  h e l p  s p r e a d  a  g o o d  song .  
F u r t h e r ,  h a n d b o o k s  f r o m  t h e  1 8 t h  a n d  1 S t h  c e n t u r i e s  t a u g h t  
t h e  r u r a l  f o l k  i n  A m e r i c a  how t o  make c o r n - h u s k  d o l l s ,  
how t o  c l o g  and  q u i l t ,  how t o  s i n g  s o n g s ,  a n d  s o  on. 
The l i n e  b e t w e e n  p o p u l a r  c u l t u r e  a n d  A m e r i c a n  f o l k l o r e  
h a s  a l w a y s  b e e n  e x t r e m e l y  f i n e ,  a n d  s o  t o  a p p l y  c r i t e r i a  
s u c h  as t h e  n e c e s s i t y  o f  o r a l  t r a n s m i s s i o n  t o  a  f o l k  s o n g  
i s  n o t  o n l y  i l l o g i c a l ,  i t  i s  i n  many c a s e s  s e l f  d e f e a t i n g .  
No p i e c e  o f  p a p e r  e v e r  k i l l e d  f o l k l o r e !  
T ime d e p t h  a l s o  seems l i k e  a  d u b i o u s  way o f  v a l i d a t i n g  
f o l k  m u s i c ,  f o r  wha t  o f  s h o r t - l i v e d  t r a d i t i o n s ?  I t  was 
n o t  l o n g  ago ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  members o f  t h e  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  S c h o o l  ( a  f o l k  g r o u p  b y  many p e o p l e ' s  
c r i t e r i a )  c r e a t e d  t h e i r  own f o l k  p a r o d y  o f  t h e  O l i v i a  
Newton  J o h n  s o n g - h i t  " L e t ' s  G e t  P h y s i c a l . "  I f  my memory 
s e r v e s  me c o r r e c t l y ,  t h e i r  v e r s i o n  w e n t :  
L e t ' s  g e t  f i s c a l ,  f i s c a l ,  
L e t ' s  g e t  f i s c a l ,  
L e t  me h e a r  y o u r  w a l l e t  t a l k .  
The c r e a t i o n  o f  t h a t  l y r i c  seems as  i m p o r t a n t  a n d  i n t e r e s t i n g  
t o  me as  any v e r s i o n  o f  B a r b a r a  A l l e n  o r  t h e  b l u e s  s o n g  
Sweet  Home C h i c a g o ,  and  y e t  n o w h e r e  h a v e  I e n c o u n t e r e d  
anyone ,  o r  any  i n s t i t u t i o n  w i l l i n g  t o  c a l l  t h a t  f o l k  m u s i c .  
So I m u s t  a s k ,  t h e r e f o r e ,  w h i t h e r  g o e t h  f o l k  m u s i c ?  
I n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  wha t  o t h e r  p e o p l e  w e r e  c a l l i n g  
f o l k  m u s i c  I t h o u g h t  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  l o o k  a t  
o t h e r  j o u r n a l s  a n d  s e e  w h a t  k i n d  o f  r e c o r d s  t h e y  r e v i e w e d .  
A  p e r u s a l  o f  f o l k l o r e  j o u r n a l s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e r e  
was a  d i s t i n c t ,  t w o - p a r t  b i a s  t o w a r d  c e r t a i n  m u s i c a l  f o r m s  
a n d  a g a i n s t  o t h e r s .  The f i r s t  p o r t i o n  o f  t h i s  b i a s  c o n s i s t s  
o f  a  p e n c h a n t  f o r  m u s i c a l  r e l i c s .  Many o f  t h e  r e v i e w s  
w i t h i n  t h e  p a g e s  o f  t h e s e  j o u r n a l s  d e a l  w i t h  r e i s s u e s  
o f  m a t e r i a l  f r o m  an e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y ,  o r  w i t h  
t r a d i t i o n a l  m u s i c s  now more  a t  home a t  r e v i v a l i s t  f e s t i v a l s  
t h a n  i n  d a i l y  l i f e .  W h i l e  some j o u r n a l s  may r e v i e w  a l b u m s  
b y  c o n t e m p o r a r y  a r t i s t s ,  s u c h  as e x p o n e n t s  o f  t h e  I 1 n e w g r a s s M  
s t y l e  o f  b l u e g r a s s  m u s i c ,  o r  b y  modern  c o u n t r y  a n d  b l u e s  
m u s i c i a n s ,  t h e s e  ~ e r f o r m e r s  s t i l l  s h a r e  a  l i n k  w i t h  t h e  
p a s t o r a l  v i s i o n  o f  r u r a l ,  i d y l l i c  f o l k l o r e .  W i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  r e l i g i o u s  m u s i c  a n d  c h i l d r e n ' s  s o n g s ,  
t h i s  p r e s e n t  a u t h o r  h a s  f o u n d  v i r t u a l l y  n o  r e v i e w s  r e f l e c t i n g  
m o d e r n ,  n o r t h e r n ,  a n g l o ,  u r b a n  f o l k  m u s i c .  T h i s  m u s i c a l  
r e l i c  b i a s  h a s  l e d  t o  t h e  e x t r e m e s  o f  w h a t  I h a v e  h e a r d  
c a l l e d  " g e s t a p o  f o l k l o r i s t i c s . "  T h e r e  e x i s t s  a l a r g e  
b o d y  o f  t a l e s  c o n c e r n i n g  f e s t i v a l  o r g a n i z e r s  f o r b i d d i n g  
y o u n g ,  w h i t e  p e r f o r m e r s  f r o m  a c c o m p a n y i n g  o l d e r ,  B l a c k ,  
o r  e v e n  w h i t e ,  m u s i c i a n s ,  e v e n  when i t  i s  t h e  o l d e r  m u s i -  
c i a n ' s  d e s i r e  t o  h a v e  them do s o .  The s t o r i e s  a l s o  e x t e n d  
t o  i n c l u d e  t h e  h o r r o r  e x p r e s s e d  when p e r f o r m e r s  show u p  
a t  f e s t i v a l s  w i t h  e l e c t r o n i c  e q u i p m e n t .  The p u r v e y o r s  
o f  t h i s  t l g e s t a p o  f o l k l o r e r r  g e n e r a l l y  i n s i s t  t h a t  t h e r e  
i s  o n l y  one t y p e  o f  f o l k  m u s i c ,  a n d  i t  c a n  o n l y  b e  p l a y e d  
one  way, r e g a r d l e s s  o f  t h e  p e r f o r m e r s t  w i s h e s .  T h e r e  
c a n  b e  n o  s t r o n g e r  i n d i c a t i o n  o f  many f o l k l o r i s t s 1  r o m a n c e  
w i t h  t h e  " p u r e  p a s t H  t h a n  t h i s  b i a s  a g a i n s t  c h a n g e  a n d  
m o d e r n  a d a p t a t i o n .  W h i l e  t h i s  r u r a l / s o u t h e r n ,  p a s t o r a l  
v i e w  seems t o  a b o u n d  w i t h i n  t h e  p a g e s  o f  many j o u r n a l s ,  
i t  i s  o n l y  t h e  f i r s t  o f  t h e  t w o  m e n t i o n e d  p r e j u d i c e s .  
The o t h e r ,  e q u a l l y  p r o m i n e n t  b i a s ,  h a s  t o  do w i t h  t h e  
m u s i c  o f  " t h e  o t h e r s . I r  By t h i s  l a t t e r  c a t e g o r y  I mean 
a n y o n e  o t h e r  t h a n  u r b a n  N o r t h  A m e r i c a n s  o f  a n g l o  d e s c e n t .  
The r e c o r d s  c h o s e n  f o r  r e v i e w  w i t h i n  t h i s  b i a s  ( A f r o - A m e r i -  
c a n ,  A f r i c a n ,  A s i a n ,  E u r o p e a n ,  P a c i f i c - I s l a n d e r ,  e t c . ) ,  
f o u n d  p a r t i c u l a r l y  i n  j o u r n a l s  o f  e t h n o m u s i c o l o g i c a l  i n t e r -  
e s t ,  would l e a d  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  e i t h e r  no  
f o l k  m u s i c  among u r b a n  w h i t e s ,  o r  t h a t  no  o n e  i s  s t u d y i n g  
i t .  W h i l e  I am c e r t a i n  t h a t  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s  a ssump-  
t i o n  i s  f a l s e ,  I am n o t  s u r e  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
l a t t e r .  
N e i t h e r  o f  t h e s e  two b i a s e s  ( m u s i c a l  r e l i c s  o r  ' I t h e  
o t h e r s u )  s e e m s  l o g i c a l  t o  me. At l a s t  r e p o r t  t h e r e  were  
s t i l l  l i v i n g  members  o f  many v i b r a n t  f o l k  c o m m u n i t i e s ,  
o f  a l l  s i z e s ,  s h a p e s ,  c o l o r s ,  a n d  e t h n i c  b a c k g r o u n d s ,  
g o i n g  f u l l  b l a s t  a l l  o v e r  t h e  w o r l d ,  w i t h  new f o l k  m u s i c  
b e i n g  made a n d  a d a p t e d  d a i l y .  Someone ,  i t  s e e m e d ,  had  
t o  t a k e  t h e  r i s k  o f  e x p l o d i n g  t h e  l i m i t e d  v iew o f  f o l k  
m u s i c  a s  p o r t r a y e d  w i t h i n  o u r  d i s c i p l i n e  and  j o u r n a l s  
and  come up w i t h  a  d e f i n i t i o n  o f  f o l k  m u s i c  t h a t  was b o t h  
a c a d e m i c a l l y  d e f e n s i b l e ,  a n d  s t i l l  open-minded  enough  
t o  a c c e p t  modern a d a p t a t i o n s ,  however  s h o r t - l i v e d  o r  g e o g r a -  
p h i c a l l y  s p e c i f i c .  I n  o r d e r  t o  a t t e m p t  t o  p r o d u c e  s u c h  
a  d e f i n i t i o n  h e r e  I t u r n e d  t o  two a c k n o w l e d g e d  r i s k - t a k e r s ;  
o n e  a n c e s t r a l - - P h i l l i p s  B a r r y ,  a n d  o n e  c o n t e m p o r a r y ,  Alan  
Dundes .  
F o r  a  d e f i n i t i o n  o f  f o l k  music I  c h o s e  B a r r y ' s  work ,  
done  i n  t h e  e a r l y  p a r t  of  t h i s  c e n t u r y .  I  d i d  s o  n o t  
o n l y  b e c a u s e  o f  i t s  f a r - r e a c h i n g  n a t u r e ,  b u t  b e c a u s e  i t  
seemed  s o  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  p u r p o s e .  B a r r y ,  w r i t i n g  
a t  a  t i m e  when t h e  c o n t r o v e r s y  o f  communal v e r s u s  i n d i v i d u a l  
a u t h o r s h i p  o f  t h e  b a l l a d  was s t i l l  r a g i n g ,  was f a r - s i g h t e d  
enough  t o  b e l i e v e  t h a t  f o l k  m u s i c  was s i m p l y  t h a t  m a t e r i a l  
which  t h e  f o l k  s a n g .  S i n c e  t h e y  ( t h e  f o l k )  made no  d i s t i n c -  
t i o n  b e t w e e n  w r i t t e n ,  r e c o r d e d ,  o r  t r a d i t i o n a l l y  p a s s e d -  
on s o n g s ,  why, B a r r y  q u e s t i o n e d ,  s h o u l d  we? (1 )  The e n t i r e  
c r u x  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  f o l k  m u s i c ,  t h e r e f o r e ,  r e v o l v e s  
a r o u n d  how o n e  d e f i n e s  t h e  f o l k .  H e r e ,  I c a n  t h i n k  o f  
no more a p p r o p r i a t e  d e f i n i t i o n  t h a t  t h a t  p u t  f o r t h  by 
Alan  D u n d e s :  a  f o l k  g r o u p  i s  I fany g r o u p  o f  p e o p l e  w h a t s o e v e r  
who s h a r e  a t  l e a s t  o n e  common f a c t o r t '  ( D u n d e s  1980) .  
F o l k  m u s i c ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  m u s i c  p r o d u c e d  by any  g r o u p  
of p e o p l e  who s h a r e  s o m e t h i n g  i n  common. 
W h i l e  t h i s  d e f i n i t i o n  may seem f a r  t o o  b r o a d  f o r  some 
p e o p l e ,  I b e l i e v e  i t  i s  o n l y  by e x p l o d i n g  o u r  n a r r o w l y  
d e f i n e d  a p p r o a c h  t o  f o l k  m u s i c  t h a t  we c a n  make any  s e n s e  
o u t  o f  t h e  s o n g  p r o d u c t s  o f  o u r  modern w o r l d ,  o u r  modern 
f o l k  r o o t s .  H e r e ,  I ' d  l i k e  t o  p a u s e  a n d  i n c l u d e  a  p o r t i o n  
o f  a  p i e c e  t h a t  a n  o l d  f r i e n d  o f  m i n e ,  M i k e  A g r a n o f f ,  
a  g u i t a r i s t ,  s i n g e r  a n d  s t o r y t e l l e r ,  as  w e l l  as  b o a r d  
member a n d  p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  F o l k  P r o j e c t  o f  New 
J e r s e y ,  w r o t e  f o r  S i n g  Out: 
Who am I t o  deny  my t r u e  f o l k  r o o t s ?  I mean, I may 
p l a y  I r i s h  m u s i c ,  b u t  t h e  c l o s e s t  I ' v e  b e e n  t o  I r e l a n d  
h a s  b e e n  a b o u t  32 ,000  f e e t  as  i t  s l i d  u n d e r  my w i n g s  
o n  my way e l s e w h e r e .  B u t  I g r e w  up i n  t h e  same c i t y  
a s  P a u l  S imon .  We g r a d u a t e d  h i g h  s c h o o l  w i t h i n  a  
c o u p l e  y e a r s  o f  e a c h  o t h e r .  I c e r t a i n l y  f e e l  more  
k i n s h i p  t o  h i m  t h a n  t o ,  s a y ,  T u r l o c h  O ' C a r o l y n .  
I t  i s  q u i t e  t h e  t h i n g  i n  t h e  f o l k  c o m m u n i t y  t o  dump 
o n  t h e  c o m m e r c i a l  f o l k  m u s i c  s c e n e  o f  t h e  l a t e  ' 6 0 ' s  
as  b e i n g  ... w e l l  ... c o m m e r c i a l .  B u t  I m a i n t a i n  
t h a t  w h e t h e r  i t ' s  i n  s p i t e  o f  t h a t  c o m m e r c i a l i t y  o r  
b e c a u s e  o f  i t ,  t h i s  i s  t h e  s t u f f  t h a t  w i l l  p r o v e  t o  
b e  t h e  t r u e  f o l k  m u s i c  o f  m i d - 2 0 t h  c e n t u r y  A m e r i c a .  
And as  p r o o f ,  I o f f e r  any  k i d  who goes  o u t  a n d  b u y s  
a n  a c o u s t i c  g u i t a r .  What d o e s  h e  l e a r n ?  He d o e s n ' t  
l e a r n  " P r e t t y  S a r o l l  o r  " S t a t e n  I s l a n d  H o r n p i p e 1 !  o r  
e v e n  ' 'The Mary E l l e n  C a r t e r . "  He l e a r n s  " H e r e  Comes 
t h e  Sun" and  " T e a c h  Your  C h i l d r e n ' '  a n d  " F r i e n d  o f  
t h e  D e v i l . I 1  And w h a t  a r e  h i s  s o u r c e s ?  H i s  f r i e n d s  
o r  h i s  3 5 - y e a r  o l d  g u i t a r  t e a c h e r  o r  " t h e  g u y  down 
t h e  b l o c k  who c a n  r e a l l y  p l a y  good ! I1  And s o m e t h i n g  
f i n a l l y  h a p p e n e d  t o  me l a s t  December t h a t  I ' v e  b e e n  
w a i t i n g  f o r  f o r  y e a r s .  I was a t  a  s i n g ,  a n d  o l d  f r i e n d s  
w e r e  s w a p p i n g  s o n g s  a  m i l e  a  m i n u t e .  B u t  t h e r e  was 
a  new f a c e  t h e r e  t o o :  a  s i x t e e n  y e a r  o l d  g i r l  who 
was p l a y i n g  a l l  t h e  C r o s b y ,  S t i l l s ,  M i t c h e l l ,  a n d  
G a r f u n k e l  s t u f f  t h a t  was on t h e  r a d i o  when s h e  was 
i n  p a m p e r s .  And y o u  know who e l s e  was t h e r e ?  H e r  mother, 
who t a u g h t  h e r  a l l  t h e s e  s o n g s .  J u s t  ' c a u s e  y o u  h a p p e n e d  
t o  b e  b o r n  i n  an age  c u r s e d  w i t h  m u s i c a l  l i t e r a c y  
d o e s n ' t  mean y o u  c a n ' t  h a v e a f o l k  h e r i t a g e  o f  y o u r  
own. ( A g r a n o f f  1984).  
What M i k e  h a s  done  i s  t o  p r o v i d e  u s  w i t h  a n  o b j e c t  l e s s o n  
o f  t h e  e x p a n d e d  new v i e w  o f  t h e  f o l k  p r o c e s s  f o r  w h i c h  
I h a v e  b e e n  a r g u i n g .  By s e e i n g  f o l k  m u s i c  i n  t h i s  way, 
I b e l i e v e  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a c c e p t  e v e n  c e r t a i n  f o r m s  
o f  r o c k  and  r o l l  as  r e g i o n a l  f o l k  m u s i c :  b o r n  o f  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s  a n d  s e n t i m e n t s  o f  a  c o m m u n i t y ;  r e f l e c t i n g  t h e  
i d e a l s  o f  t h a t  g r o u p ;  and  s e r v i n g  a  t r a d i t i o n a l i z i n g  r o l e  
w i t h i n  t h e  g r o u p  a n d  i t s  f u n c t i o n s .  
The G r a t e f u l  Dead  ( a  g o o d  e x a m p l e .  b u t  c e r t a i n l y  n o t  
t h e  o n l y  o n e )  a r e  m o s t  a s s u r e d l y  t h e  b a s i s  f o r ,  and  r e p r e s e n -  
t a t i v e s  o f ,  a  f o l k  g r o u p  and  f o l k  m u s i c .  Even  s u c h  a  
s t a u n c h  o p p o n e n t  o f  f a k e l o r e  a s  R i c h a r d  D o r s o n  c o n s i d e r e d  
t h e  G r a t e f u l  Uead a n d  t h e i r  f o l l o w e r s  a  p a r t  o f  t h e  f o l k l o r e  
o f  h i s  s o - c a l l e d  f l c o n t e m p o r a r y  p e r i o d "  o f  A m e r i c a n  f o l k l o r e  
( D o r s o n  1 9 7 3 ) .  The G r a t e f u l  Dead  h a v e  as  f a n s  a  g r o u p  
c a l l i n g  t h e m s e l v e s  '.'Dead Heads,"  who w i l l  t r a v e l  h u n d r e d s ,  
e v e n  t h o u s a n d s  o f  m i l e s  t o  a t t e n d  a  Dead c o n c e r t .  They 
t r a d e  a u d i o  t a p e s  a n d  s t o r i e s ,  c a r r y  on g r o u p  t r a d i t i o n s  
a n d  r i t u a l s ,  wear  s p e c i f i c  c l o t h i n g ,  m a i n t a i n  a n d  c r e a t e  
s y m b o l s ,  e t c .  F u r t h e r ,  t h e  G r a t e f u l  Dead  r o s e  f r o m  a  
v e r y  s p e c i f i c  f o l k  r e g i o n ,  a n d  i t s  a c c o m p a n y i n g  i d e o l o g y :  
t h e  H a i g h t - A s h b u r y / S a n  F r a n c i s c o  h i p p i e  s c e n e .  I w o u l d  
m a i n t a i n  t h a t  t o  t h e  Dead Heads ,  a t  l e a s t ,  t h e  m u s i c  o f  
t h e  G r a t e f u l  Dead I S  f o l k  m u s i c .  I w o u l d  f u r t h e r  m a i n t a i n  
t h a t  t o  t h e  s c h o l a r ,  t h e  G r a t e f u l  Dead a r e  p a r t  o f  a  f o l k  
r e g i o n  t y p i f i e d  by  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r  b a n d s  s u c h  as  
t h e  J e f f e r s o n  A i r p l a n e ,  Q u i c k s i l v e r  M e s s e n g e r  S e r v i c e ,  
Moby Grape ,  a n d  B l u e  C h e e r  t h a t  w e r e  as  much a  p a r t  o f  
t h e  1960s  f o l k  t r a d i t i o n a l i z i n g  as any  C h i l d  b a l l a d  was 
i n  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  And, u n l i k e  t h e  v i e w  e x p r e s s e d  b y  
L i n d a  DCgh t h a t  " u n d o u b t e d l y ,  t h e  s o c i a l  i m p o r t a n c e  o f  
u r b a n  f o l k l o r e  f o r m s  i s  n o t  e q u i v a l e n t  t o  t h a t  o f  t h e  
c l a s s i c a l  Marchen  o r  h e r o i c  s o n g  i n  t h e i r  heyday , l l  (DBgh 
1 9 7 1 )  n o t  o n l y  i s  t h e r e  n o  q u e s t i o n  t h a t  t h e  m u s i c  o f  
t h e  ' 6 0 ' s  West C o a s t  b a n d s  u a s  t e r r i b l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  
f o l k  g r o u p s  p r o d u c i n g  i t ,  I w o u l d  m a i n t a i n  t h a t  t h e s e  
g r o u p s  w o u l d  n o t  h a v e  e x i s t e d  as t h e y  d i d  w i t h o u t  t h e  
m u s i c ;  u r b a n  f o l k  m u s i c .  I t  s e r v e d  as  a  b a c k g r o u n d  f o r  
a l l  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  e x p r e s s e d  t h e i r  p o l i t i c a l  and  
p h i l o s o p h i c a l  s t a t e m e n t s  and  b e l i e f s ,  t r a n s m i t t e d  a n d  
s u s t a i n e d  t h e i r  i d e o l o g i e s ,  d i s s e m i n a t e d  i n f o r m a t i o n ,  
c o m m u n i c a t e d  p r a c t i c a l  d a t a ,  c e l e b r a t e d  t h e i r  h e r o e s  a n d  
c h a s t i s e d  t h e i r  e n e m i e s .  T h e r e  was n o  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s  
t h a t  was n o t  a f f e c t e d  by  o r  e n c a p s u l a t e d  w i t h i n  t h i s  u r b a n  
f o l k  m u s i c  t r a d i t i o n .  
I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  e d i t o r  t o  s h u n  a l l  o l d e r  
f o r m s  o f  m u s i c  a n d  t o  b e g i n  r e v i e w i n g  r o c k  a n d  r o l l  e x c l u -  
s i v e l y .  To be s u r e ,  F o l k l o r e  Forum w i l l  s t i l l  h a v e  i t s  
s h a r e  o f  m u s i c a l  r e l i c s  a n d  t h e  m u s i c  o f  " t h e  o t h e r s , "  
f o r  t h o s e  f o r m s  a r e  as  much a  p a r t  o f  o u r  f o l k  m u s i c  as  
a n y t h i n g  f o r  w h i c h  I h a v e  a r g u e d .  B u t  we m u s t  a c k n o w l e d g e  
t h a t  t h e r e  i s  a  g o o d  d e a l  o f  m u s i c ,  f o l k  m u s i c ,  t h a t  h a s  
b e e n  i g n o r e d ,  o r  d e n i e d ,  b y  f o l k l o r i s t s  o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t  i t  d i d n ' t  f i t  t h e i r  n e a t l y  c o m p a r t m e n t a l i z e d ,  p a s t o r a l  
v i s i o n s .  I f  we a r e  t o  g row as a  d i s c i p l i n e ,  if we a r e  
t o  k e e p  s t e p  w i t h ,  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  w o r l d  a r o u n d  u s ,  
we m u s t  n o t  l o c k  o u r  d e f i n i t i o n s  i n  an a t a v i s t i c  h a z e  
o f  romance .  When we a s k ,  w h i t h e r  g o e t h  f o l k  m u s i c ,  we 
n e e d  t o  l o o k  n o  f u r t h e r  t h a n  t o  o u r s e l v e s ,  f o r  we a r e a l 1  
t h e  f o l k ,  a n d  much o f  t h e  m u s i c  we make a r e  o u r  f o l k  s o n g s .  
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